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74. znanstveno-stru~ni simpozij Hrvatskog
dru{tva za infektivne bolesti Hrvatskog
lije~ni~kog zbora
U organizaciji Hrvatskog dru{tva za infektivne bolesti
HLZ-a, Klinike za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihalje-
vi}« iz Zagreba, Odjela za infektivne bolesti Op}e bolnice
[ibenik, te Akademije medicinskih znanosti Hrvatske odr-
`an je 74. znanstveno-stru~ni skup na temu »Nove spozna-
je na podru~ju infektivnih bolesti«.
Simpozij se odr`ao u [ibeniku od 10.–12. travnja
2008. god. pod pokroviteljstvom [ibensko-kninske `upa-
nije. Odabirom grada [ibenika za mjesto odr`avanja sim-
pozija htjeli smo odati priznanje i sve~ano obilje`iti 80.
godina neprekidnog rada Odjela za infektivne bolesti Op-
}e bolnice u [ibeniku, te svim djelatnicima Odjela i ovom
prilikom srda~no ~estitamo vrijedan jubilej.
Na po~etku simpozija voditeljica Odjela za infektivne
bolesti, Dr. Nedjeljka Milutin-Babi}, sa`eto nam je prika-
zala razvoj zdravstvene slu`be u [ibeniku od prvog hospi-
tala 1403. god., u kojem su bili smje{teni i izolirani boles-
nici od lepre, {to bi se moglo smatrati prvim oblicima in-
fektolo{kih odjela, do 1807. god. kada je sagra|ena prva
prava bolnica u [ibeniku. Godine 1883. sagra|ena je nova
bolnica, a gotovo sve tada sagra|ene zgrade jo{ su u funk-
ciji, a 1910. god. slu`beno je otvoren paviljon za zarazne
bolesti, ali u sklopu internog odjela. Godine 1928., Odjel
za infektivne bolesti postaje samostalna jedinica, smje{te-
na u novosagra|enoj zgradi, vrlo suvremeno koncipiranoj
za rad zaraznog odjela, ~ak i prema dana{njim principima.
Godine 2002., Odjel za infektivne bolesti se ponovno seli u
vrlo kvalitetno adaptiranu zgradu, koja udovoljava dana{-
njim zahtijevima suvremene infektologije. Prate}i povi-
jesni razvoj ovog Odjela i strukturu bolesti mo`emo pratiti
i sve javnozdravstvene probleme koji su ti{tili grad i cijeli
kraj.
Stru~ni dio Simpozija zapo~eo je na temu virusnog he-
patitisa, za koju uvijek postoji veliki interes, ne samo in-
fektologa, ve} lije~nika gotovo svih struka. Na{i poznati
hepatolozi iz svih krajeva Hrvatske te iz Bosne i Hercego-
vine, u vrlo dobro pripremljenim referatima, prezentirali
su najnovija saznanja i vlastita iskustva u lije~enju hepati-
tisa uzrokovanog C virusom.
Vrlo je zanimljivo bilo predavanje o rezistenciji virusa
hepatitisa B na antivirusne lijekove. Sekcija na temu »No-
vosti u dijagnostici infektivnih bolesti«, izazvala je tako-
|er veliki interes. Istaknuli bi predavanje o netuberkuloz-
nim mikobakterijama, novim spoznajama u dijagnostici i
lije~enju, jer su to uzro~nici s kojim }emo se, kao i u svije-
tu, sigurno sve ~e{}e susretati, a klini~ke slike mogu biti
vrlo raznolike, i treba pomi{ljati na netuberkulozne miko-
bakterije i uporno ih nastojati dokazati. Problem adekvat-
nog lije~enja jo{ je uvijek velik.
Vrlo suvremena bila su predavanja o molekularnim
metodama u dijagnostici emergentnih i reemergentnih in-
fektivnih bolesti, te predavanje o zna~aju prokalcitonina u
dijagnostici infektivnih bolesti.
Teme o HIV- AIDS infekcijama, te o suvremenim spo-
znajama o respiratornim infekcijama, posebno influenci,
uvijek izazivaju veliko zanimanje i ` ivu raspravu.
Na temu »Zoonoze i infekcije sredi{njeg ` iv~anog sus-
tava« bilo je niz vrlo kvalitetnih predavanja, s najnovijim
podacima iz literature, ali su iznesena i vlastita iskustva i
razmi{ljanja, {to je ovoj sekciji dalo posebnu vrijednost.
Grupa tema »Infektologija dje~je dobi, helicobacter
pylori i uroinfekcije« je bila pokrivena vrijednim predava-
njima uglavnom iz svakodnevne prakse, pra}ena kriti~kim
razmi{ljanima o pojedinim problemima.
Na temu epidemiologije su iznesena ~etiri vrlo raznoli-
ka i zanimljiva predavanja, od kojih je posljednje o virusi-
ma kao uzro~nicima pretilosti izazvalo posebno zaniman-
je.
Veliki dio referata prikazan je na posterima, kako je to
obi~aj sada svugdje u svijetu. Mnogi posteri su likovno bili
prava mala remek djela, a sadr`ajno vrlo kvalitetni. Uz po-
stere je stalno bila ` iva rasprava, a neki su i posebno usme-
no prikazani.
U dru{tvenom dijelu prvu ve~er je bila »sve~anost do-
brodo{lice«, na kojoj su poslije uvodnih rije~i predsjed-
nice Dru{tva, slijedili pozdravi uzvanika i pokrovitelja, za-
tim lijepo predavanje o povijesti Odjela za infektivne bole-
sti u [ibeniku, te nadahnuto predavanje profesora povijesti





Klapa »Bonaca« oplemenila je ovu ve~er kola`om dal-
matinskih pjesama, uz koje su se sudionoci opustili i ple-
som zavr{ili »sve~anost otvaranja« Simpozija.
Posljednji dan krenuli smo brodom na romanti~an izlet
kroz {ibenski kanal do rijeke Krke i njenih rasko{nih sla-
pova u to proljetno vrijeme. Prema rije~ima svih sudionika
bili su jako zadovoljni visokom kvalitetom predavanja u
stru~nom dijelu programa, a odu{evljeni zbivanjima u
dru{tvenom dijelu.
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